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CHE)f(AHA fIETPOBHll
(Beorpazi)
CX. tut» "OEOJbEIhE 3fJIOEOBA xon KOIhA If JbYtl:If"
If CPOtl:HE PEQIf
Y paziy ce, Kp03 HCTopHjaT rtpofineva H paaasajarse nojezmanx XOMOHHMa, naje
eTHMOJIOlliKa anannaa CX. TypUH3Ma 6aza "OOOJhefhe 3rJlOOOBa KOn xorsa H rsyzn:" H fhOj
CpO.uHHX pe-nr.
Cpncxoxpsarcxe pesn: tiaea "spCTa KOIbCKe 60JIeCTH, XPOHHqHO 060-
rseise 3rJI060Ba", 6iizae "KOjH 60JIyje 0,lJ, 6ara", 6iiJizae "KOjH xpaxuse" H
IbHMa Cp0,lJ,He JIeKCeMe seh cy ,lJ,0 cana TYMaqeHe y eTUMOJIOlllKHM pesna-
lJ,UMa, cpncxoxpaarcxor H zipyrax CJIOBeHCKHX jesaxa, pe-nunuora CTPaHHX
pesn H y nojenaamr HayqHHM pa,lJ,OBHMa. Mehyrna, caxro IbHXOBO nOpeKJIO
H Meljyco6Ha CpO,lJ,HOCT OCT'lJ'1H cy He,lJ,OBOJbHO jacao ofijatua.eaa. C ztpyre
CTPaHe, y HOBHje speve ofijaarseaa peJIeBaHTHa ,lJ,Hj'lJ'1eKaTCKa rpaha, ocrana
je 6e3 ryva-rea,a. Crora hejao y OBOM pany noxyurarn na OBe Cp0,lJ,He JIeK-
cesre rpynaiueao H eTHMOJIOlllKH 06jacHuMo, H zta HCTOBpeMeHO YKa)l(eMO
aa nocrojarse HeKOJIHKO XOMOHHMHHX 06JIHKa, KOjH cy HepeTKO, y JIeKCH-
Korpa<!JCKHM npapysnauava CBpCTaBaHH aaje,lJ,HO I.
Taxo je, aa npavep, y O,lJ,pe,lJ,HHU,y PCARY tiaea cxsenrreno HeKOJIHKO
XOMOHHMa lllTO cy, qHHH ce, HaCJIYTwIH H ayropn pesnaxa CTaBHBlllH 3HaK
mrraaa H3a rypcxe pesn xoja 6H rpefiano ,lJ,a 6Y,lJ,e 3aje,lJ,HHqKH eTHMOH2:
6aza (TYp. baga?) 1. "Jbyillrypa 0)]. xopaa-re", 2. a. ,,(KO,lJ, xotsa) XPOHHqHO
oforseise 3rJI060Ba ca craapaa.ex KBpraCTl1X H3paCJIUHa"; 6. ,,~Jb KO)]. so-
nexa", 3. ,,6y6a", 4. a. "KOJIeL(apCKa anarxa", 6. "jeL(aH neo na KOJIHMa", B.
,,6a6aK1"3 r. "IIoL(60qHHlJ,a, nO,lJ,YIIHpaq IIOJIHlJ,e"4.
I Y OBOM parry heMo H3JlBOjHTH zraa XOMOHHMa 'I)'PCKor nopexna nOK sa npyre XOMO-
HHMHe TypUH3Me B. Ilerposnh 1996.
2 HaKO PCAHY HHje eTHMOnOillKH peGHHK, rropexrro TypUH33Ma ce no CIpaBHJIy 6eJle:>KH.
3 Oaaeje y PCAHY rpeIlIKOM ynyheno na 6a6aKI ,,6y6aMapa", a TPe6a ztaCTOjH 6a6aK2
"nonpeqHH .uPJK3.K aa secny". a enil\lOJlOmjH oaor TypUH3Ma, HHaqe jezme on XOMOHHMHHX
pe-m H3 OBe onpenaaue PCAHY, B. Ilerposnh 1996.
4 Y KO,lHKO KOn npaaepa CTOjH CaMO y6uKaUHja, HnH HeM3 HH fhe, OALla je OH npeyser
H3 PCAHY.
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0PBI1 XOMOHI1M Y OBOj oJ.(penHiU.I,I1 je pes oaza "JbyillTypa 011 xopisa-
xe", nopercrosr on TYp. baga "KOplbaqI1H 0K.:I0rr, CTBap nanpaarsena on KOP-
lbal.{11HOr 0K.:I0na 11J1I1 CnI1qHOr MaTepI1jaJIa" (Redhouse: 119). ETI1MoJlonIjy
pyxr. baga 11 nrp. 111taya~ "KOplbaqa, OHO IllTO je ozr KOplbaQI1HOr oxnona"
ziao je MMK.JlOIllI1Q (Miklosich 1884:253 11 Miklosich 1887:79), ana 6e3 no-
rspae CX. peQ11.
)],pyrI1 XOMOH11M je JIeKCeMa oaea "a. (KOJ.( xou,a) XpOHI1l.{HO ofio.n.en.e
3rJI060Ba ca creapaaesr KBpraCTI1X I13paCJII1Ha, 6. )l()'Jb KOJ.( QOBeKa". ,lla 611-
CMO I1JlyCTPOBa.'lI1 nenoyvaue xoje y eT11MOJIOIllKoj JI11TepaTypI1 nocroje OKO,
uaasrnezt aecnopnor, nopexna OBe peQI1 11 lbeHI1X J.(epI1BaTa, aajnpe hexio
J.(aT11 xpaha I1CTop11jaT OBe 'rexse.
ETMMOJIOrI1jy OBe peQI1 npaa je noxyurao zta peunr ,llaHI1Ql1n (P1A
1:150), KOjI1 aa tiaea "HeKaKBa KOlbCKa 60JIecT" xaxe zta je neposaruo
rypcxa, He HaBOJ.(enI1 eTI1MOH, nOK oazae "XpOM" rrorpeUlHO TYMaQI1 on
ryp. bogmek, bogulmek, bogri "KpI1BI1T11, KpI1B"5 11 nosesyje je caxro ca
pesjy oaueae "XpOM xoa.", a He I1 ca tiaeae, tiaen.ae, tiaensue ,,60JIeCTaH
on 6are".
Hcnpasno nopexno CX. tiaea, tiaeae, oaz/bue "I1MaTM 60JIeCHa KOnI1Ta"
< ryp. baga ,,60JIeCT KOnI1Ta" zrao je MI1KJIOIllI1l.{ (Miklosich 1884:253). Osa
je eTI1MoJI0rI1ja ocrana aa HeKM Haq11H BaH saztoxpyra naysnaxa KOjI1 cy ce
6aBlL'lI1 TYPU113MI1Ma y CX. je311Ky I1 nopezi rora IllTOje oojaarseaa y CTyJ.(MjM
xoja je jezran on OCHOBHI1X npI1pYQHI1Ka sa npcysasaa,e TYPUM3aMa.6
OOTOM Illrpexers (Srrekelj 1908:47) sa CX. tiaea "KOlbCKa 60JIeCT, 6ara,
nsop, nerrsa?", HaBOJ.(I1 na je rrOpeKJI0M on ryp. baga ,,)J(a6a", re J.(a ce TaKBe
spcre 60JIeCTI1 QeCTO I1MeHyjy pe-nora ca 3HaqelbeM ,,)J(a6a". OBO cesraa-
TI1qKO oojaunsea,e HI1je Ht:raQHO, 30111 KaKO y TypCKOM je3I1Ky Ben nocrojn
Ha3I1B sa 60JIeCT, MMKJI0IllI1QeBa eTI1MOJIOfI1ja je npeUI13HI1ja8.
Illxarsnh y peQH11KY TYPUI13aMa (Skaljic 1979: Ill, 112)9 HaBOJ.(I1 CJIe-
ztehe JIeKCeMe I1 l-bI1XOBy eTI1MOJIOfI1jy IO: oaza ,,1. xaopyracra H3paCJHIHa na
aoraaa CTOKe, aapo-raro xorsa, BpCTa 60neCTI1, 2. )l()'Jb, xypnje OKO (KOJ.(
5)J,mmql1neBa npernocrasxa HHje oe3 OCHOBa, yn. CeMaHTHqKH passoj "KpHB" > .xpos,"
KOLl CJIOBeHCKHX pesn: CX. "pU8 "I1CKpI1B--J>eH" 11 "XpOM", B. H 3CC5I 12:17J S.v. krivw (jb). Y
crry-rajy peqH xpost OCHOBHO snaaeae je "XpOM, casar", aJIH nOCTojH H ,,"-lJI-m" - yxp. ::\HjaTJ.
XPOo\/WI "KpHB" (3CC5I 8:101).
6 Taxo, na nprorep, Jloxos yonurre He HaBOLlI1 aa CIDICry .nrreparype aa CBOj pe-nnnc
MHK.TJOWHqeBe CTYLlHje 0 rypUH31villMa (Karl Lokotsch, Etymologisches Worterbuch der Eu-
ropdischen igermanischen, romanischen und slavischeny Warter Orientalischen Ursprungs. He-
idelberg 1927).
7 3Haqefhe .merna, qBOP" 3a6eJle)KHO je cavo Illrpexers, TaKO ,LJ.a OHO Huje caCBHM
nOY3LlaHO, seposanro je npeysero OLl oae "qBOP, sesa".
80 110peKJIy H cevaarmxoj CPOLlHOCTH 'ryp. baga ,,)Ka6a, xopaa-ra" H TYp. baga "KOfh-
CKa ooneCT" oHne pesa xacanje y pany,
9 TIOBOLlOM OBe pe-ra HaBe,LJ.eHe KOLl Illxan.aha YI1. H Tietze 1970: 169.
10 HH OH He 110Millhe MHKJIOIllW1a, HaKO fherOB pan HMa aa crmcsy rnrreparype.
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sosjexa)", tiazae "KOjl1 I1Ma 6are na norava, KOjl1 60JIyje OLJ: 6ara", tiaeaeociu
"OC06I1Ha, crarse onora KOjl1 je fiaras" < TYp. ByJIr. baga, bagt .Jd.", 6aZ/bU8
"oc06I1Ha, CTaH>e onora KOjl1 je 6araB" < TYP. bagili (bagl -lz) J I.
Knezevic sa CX. 6aza, 6az./ba8, 6az/bu8 xao eTI1MOH HaBOLJ:11 ryp. ba-
!).ana!).12, LJ:OK CX. 6GZa8, 6GZa8aZ1, 6GZa8Ulja, 6GfiZa8 OLJ:Baja y nocefiny OLJ:-
peLJ:HI1Uy 11, CJIl1lJHO ,l:(aHl1lJl1ny, npernocraan.a LJ:a BOLJ:e nopexno OLJ: ryp. biik-
mek "CaBI1TI1".
CKOK y CBOM eTMMOJIOlllKOM pelJHI1KY (Skok 1:88-89) OBe pe-m CBP-
CTaBa y J(Be pa3Jl11lJI1Te ozrpennaue. TIpBa je oaza "HeKaKBa KOH>CKa 60JIeCT",
a TY ce nanase 11 pesn: 6aZ/bU8 (KOH», 6azfba8, 6a:JICJ-bU8, 06aZJlaMUUlU ,,060-
JIeTI1 OJ( 6are (sa KOH>a)". Ha TOM MecTy CKOK nOMI1H>e ,l:(aHl1lJl1na KOjl1 xazce
J(a je pe-r rypcxor rropexna, aJIl1 He ztaje eTI1MOH 13, HO arras cxrarpa LJ:a je
nOpeKJIO OBI1X pexa nejacao. ,l:(pyra onpezunnra je 6aza8 "XpOM", ca JIeKCe-
MaMa: tiaeaeau, tiaeaeuua, otiaeaeuiuu "OXpOHYTI1, nOCTaTI1 6araB" , ooaea-
ieaiuu, tiaueae (KOH», oiianeaeuiiiu. CKOK Y3l1Ma 06JII1K tiaueae xao eTI1MO-
JIOIIIKI1 npaaapan 11, ocnarsajyha ce najaeposamsje na MI1KJIOIIIl1lJeBO ry-
MalJeH>e (Miklosich 1886:7), 113BO,lI11 H>erOBO rrOpeKJIO 0,lI Ul1raHCKOr npanesa
pango < CTI1HLJ:. pangu- "XpOM". CKOK nnje YBI1LJ:eO CP0,lIHOCT cP0HeTCKI1 OBa-
KO CJll1lJHI1X 06JIl1Ka - tiaea 11 tiaeae, KOjl1 cy 11 HOCI10UI1 rrOCe6Hl1X OLJ:peLJ:-
naua, najaepoaarnnje 360r uenpeuasno LJ:ecPI1HI1CaHOr saaxeisa pexa tiaza
"HeKaKBa KOH>CKa 60Jl:ecT" KO,lI BYKa. Y naraisy cy MOrJIe 611TI1 pa3JII1lJI1Te
60JIeCTI1, rra je CKOKy npoxiaxno zra je "HeKaKBa" 60JlecT sanpaao ,,60JIeCT
nory, xaprase 113paCJII1He aa 3rJ1060BI1Ma 11 xonarava KOH>a" 14, rra CaMI1M
TI1M 11 zta je npenas aaaseaa ,,60JleCT nory KOLJ: KOH>a" > "XPOM, casar KOH>"
> ,,060JIeH>e nory KOLJ: lJOBeKa, ~Jb" > "XpOM (qOBeK)" norrryno perynapaa,
Y CKOKOB nponycr cnana 11 TO, IIITO Hl1je noxeayo Ben KOHCTaTOBaHO TypCKO
nopexno nexcesra 6aza 11 tiaeae.
Ee3JIaj (Bezlaj 1973/74) Y CBOM pazry, nopen ztpyrax CJIOBeHCKI1X
pexa, aHaJIl13Mpa M CX. tiaeae "caKaT". OH HaBOLJ:11 npaaepe 113 LJ:OTa,lIa
06jaB.JbeHMX pe-nnnca xao M nexe 0Li: roperrOMeHYTI1X eTI1MOJIOrl1ja. CMa-
Tpa zta CX. 6aza I1Ma 11ll1pM CeMaHTl1qKI1 pacnon 0,lI rypcxe peQI1 baga,
IIITO nnje KapaKTepl1CTl1lJHO sa HOBMje II03ajM.JbeHl1ueI5, re zta je crora
11 I1lKaJhM HHje aaseo 1)'pCKH H3BOP H3 xora je OBa pes, a rrocroja MoryhHOCT ztajy
je caM KOHCTpyHcao novohy npoJlYKTHBHor rypcsor cydmxca -li. TIOllITO Y rypCKOM nOCTojH
pes bagali "lJOBeK KOMe je H3ol1JIa OOJIeCT ua rpJIY" (SDD) npe he OHTH na je OHa nOTeHUHjaJIHH
eTHMOH ex. Oa2.JbU6 (yn. xacanje H tiaeaeue).
12 OBa rypcxa pes je BepoBaTHO cponaa ca ryp. baga, yn. CeBopTHH 2:43-45.
l3 BepOBaTHO ce pazm 0 ropenoveayroj eTHMOJIOmjH H3 RJA.
14 3HalJefhe xoje ziaje I1lKaJhM (B. xacanje), Hl1je OllilO nocryrtao CKOKY, jep je npso
H3.1lafhe pe-nnnca TYPUH3aMa nsaumo 1957. roznnre, a.1H je CBaKaKO aa pacnonararsy Morao
HMarn Illrpexersea H MHIGIOIlIWI.eB pan, Osaj nocnezusa je csoje npasrepe, a BepoBaTHO 11
CeMaHTHlJh.)' .IleepHHHUHjy yseo H3 KfhHre: O. Blau, Bosnisch-Tiirkische Sprachdenkmdler, Ab-
handlungen fur die Kunde des Morgenlandes, V/2, Leipzig, 1868.
15Mehyner, cexynaapaaceMaHlWIKa anarrrauajaje BeOMa paumpen nponec xon n03ajM-
JbeHHUa, KaKO CTapHjHX, TaKO H HOBHjHX yn. Bjeletic 1995, TIeTpoBM 1995, Vlajic-Popovic 1996.
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najaepoaarnaje nomno no yxpurraisa nsejy CTpaHl1X OCHOBa, TypcKe M UM-
rancse. MOCT Meijy fbHMa, no Besnajy, xropana je 6HTH nexa nOMana OCHO-
sa, na npnaep *6aza l1JIH "tiaeae, xoja je oraoryhana TO yxpurraa.e. Cpon-
He cpncxoxpsarcxe pe-nr 6HJIe 6H eatiae "KpHB na xojex yny mIM 3rJIo6y",
eaoa "apTpHTMC, YJI03H". Eeanaj He oojaunsasa KOn KOjMX 06JIMKa je no-
lIlJIO no <popMaJIHOr 11 ceMaHTHqKOr yxpurratsa pa3HOpOnHHX OCHOBa, na
fberOBa rrpernocrasxa ocraje snure uaxerma, 6e3 KOHKpeTHHX npavepa H
apryveirraunje.
HaKOH ysana y HCTopHjaT osor npofinesra MOJKeMO pehn na je npsa
MHKJIOlllHq nao acnpasay eTHMOJIOrHjy OBHX pe-ru, UITO je xacanje npe-
yseo H npOUIMpHO Illxan.ah, nOK cy ztpyru ayropn HMaJIH, Mafbe MJIH BM-
rue, pa3JIl1qHTa MHlllJbefba. ,lla 6HCMO ynoTnyHHJIH xopnyc CX. pe-nr xoje
BOne nOpeKJIO on ryp, baga ,,60neCT nory H xonnra xon xoisa" nasenrhe-
MO cneziehe, yrJIaBHOM nHjaJleKaTCKe, norspne H3 HOBHjHX pe4HHKa H
36HpKH pesa:
6az ,,6araB" (PCAHY)16,
6aza "XPOHHqHO ooorseae 3rn060Ba y xes-a ca craapaisea KBpraCTHx
aspacnaaa" (YCKOUH, CTaHHn),
6aze pl. "IllKpO<pyJle, ornuaae BpaTHHx JKJIe3na (06H4HO ycnen rytiep-
xynose)" 17 (Ilpnoropcxo npasropje); ,,60neCT xon xorsa, ofionene, HaTeKJIe
sparue JKJIe3ne" (Illajxamxa, nWeTHH 1980; Hsaana, Heuusap 1983),
6azae "KOjH 60nyje on 6ara, XPOM" (Bapaa,a),
6azaea14 "KOfb KOjH 60nyje on 6are; onaj KOjH je fiaras, KOjH narn on
6are" (EHX),
6azaue "Hecnoc06aH" (JIyJKHHua, MaHHn),
tiaedjauja "KOfb casar, 6arJbHB"18 (IIHBa, rpaha PCAHY),
6aziLrbue "CMeTeH, 6PJbHB" (Jlecxosau, Marposah 1984); .Jionas, ca-
KaT, qBOpHOBaTO H KpHBO crafino npsera'"? (BnaCOTl1Hue, rpaha PCARY),
6aziLrbuea14 "oHaj KOjH ce cacyunro, cBeHyo"20 (peAHY),
160Baj 06nHKHHje caCBHM nOy3AaH, jep ce pana 0 peKOHcTPYKllHjH ua OCHOBy casro
jenaor npHMepa H3 napozme necve H3 Eocae 11 Xepuerosane: "Y3BanH ce aa tiaea xynaura".
Beposarnaje je na je TO TYPCKa ar,lYTHHaTHBHa KOHcTPYKllHja rnna CCLlIYP-K{l;lUak', hya-iia-
uaua.
17 0 OBOM aaaseay B. Han. 6p. 30.
18 Yn. ex, tipxajnuja, oyzajnuja. noeajnuja. Y OBHM npl1MepHMa no y6allHBalha npsor
j ztouuroje KOA HeTYPCKHX OCHOBa, na je MO)l(.L(a no aaanornja y6aqeHO H y OBy TYPcKY pes.
19 3HaQeH.e 6nHCKO OBOM nocnezusea nOCTojH H y 'rypcxou: baga, baga "HepaBHHHe
na crafiny" (SOD).
200BaKO Ae<pHHHcaHO 3HaQeH.e Morno 6H na HMa sese H ca O(l2(J.;b "CHon cena" (ona.
senrro cyao, cacymeao), <L1H OHO aaje jacao BH)l.JbHBO H3 CaMO jezmor npasrepa y peAHY:
Bohxe oooujajy paxa, Ca6.J1aOa UX MOX06UHa ... u sa HeKOAUKO eoouua uociuany Upa611 Iiaea-
naeuu. Moryhe je H 3HaQeH.e: "KpHBO, qgOPHOBaTO crafino" (B. ropH.H npavep H Han. 6p. 17)
xoje y TOM cnysajy, npanaaa OBOj noponana pesa,
CX. oaza ,,060Jbefhe3m060Ba KO,n xon,a 11rsyzn:" H cponne pe-nt 179
6azeJlaUlu, 6aze;lal-be21 .jensa, nexrohno nha, npenmrrara xopax; IIO-
rpzt. jecnf"22 (Ycxoua, Craanh),
6GzJlae ,,6araB (xois)" (Tpeunseso),
6GZibae ,,6araB (EHX, Ill"); "llIeIIaB" (Sarapas, fiynah) "KOjlf lfMa nexa
renecan He,1l0CTaTaK (pyxa llillf nora); uecnocofiaa sa 6lfJIO KaKaB nocao"
(qyMlfn, Fpxosah 1. 1982),
6aZibaue ,,6araB" (Jlesas, ,nyqanOBlfnlf),
6aZibaUlu "HeclfrypHo lfhH" (PMCMX),
6aZibGUl "KplfBlfTlf, urenara",
006aZibGUl ",1lohH C aanopoxr" (Sarapa-r, fiynah),
6a2./bue ,,6araB" (Beorpazt; Ycxoun, Crannh),
6dZJbue ,,6araB (xors)" (Bacojesaha, Crnjosah 1990),
tiazyna "oHaj xoja je TeneCHO If nyuresno nepassajea" (KHlfH),
tiaeyn;« "id." (EHX),
6a:>fCJbue ,,6araB" (Cpea),
otiaeaeuiuu "IIOCTaTlf fiaras, XpOM, o6aHraBlfTlf"23 ():(HBoCeJIO, Jlnxa);
"B. ofiarrsara" (OrOK); "Harpa,1lIfTlf lfJIlf rroxsapara" (RJA); ,,3apacTlf, sa-
uenara (0 paHlf)"24 (I1MOTCKlf, RJA),
otiaznaeatau "IIOCTaTIf 6araB, XpOM; oneaohara, 0POHYTlf (on nexpe-
rarsa, crapocra, reuncor paaa If ztp.)" (rpaha PCAHY)~
21 Kon osor, a H aexax ztpyrax rnarona, rpeeano 6H npeTnOCTIlBIITH nocrojarse neno-
rspheaor 06llHKa *6G2awu, na 3aTHM aerosy excnpecasasanajy nyrea CY<!>HKcalUije, nperpax-
canaje, nanaranasanaje (0 eKcnpeCHBHHM cpencrsieaa y TBOp6H cpncxoxpsarcxax rnarona B.
EjeJ1ernh 1994).
22 Haje CHrypHO zra J1H aasezreaa rnaron H rnaroncxa HMeHHua npananajy OBOj eTH-
MOllOIIIKOj nopoznnm. MOJKe ce npeTnOCTaBIITH npenas *6azawu > 6azellawu, xao H cevaa-
TH'IKH nOMaK .xpaaara" > .jeasa, HeMohHo HliH" > "norp,n:.jeCTH" yn. CX. 6acaiiiu "KOpaqaTH
aecnperao, TPanaBO" (Ea'IKa) H tacaiuu "norp,n:. jeCTH" (KOMapHHua, YCKOUH, CTaHHll), 3aTHM
Ke./bOiiiu 1. "honaTH, xpaaara" (Jlesas), 2. "jeCTH, KYcaTH" (Ilpna Fopa). Tpe6a HMaTH y BH,n:y
H cnenehe npaaepe H3 YCKOKa:
tiaxenauu; ,,1. rrorpn, aeypeztao jeCTH, 2. nOMaJlO pa.n;JITH, paaynxara",
6aKella1tJe ,,1. rn. HM., 2. jeno",
OaKeIIUWWe "norp,n:. 1. ocooa soja ce npejena, 2. ocofia xoja MHOro jene, rrraznmua".
I'llarOJ1I.1 tiaceaauiu H 6aKellawu MOnTH cy HaCTaTH H on aenorspheaax 06llHKa *eena-
WU, *Kefwiiiu KaO HenaJlaTa.J1H30BaHHX 06llHKaon eenatuu "xpaMaTH, cnopo aha, 6eCnOCmlqH-
TH" (Cp6Hja, Ilpaa Topa, Bocna) H KefbaWU (B. rope) Y3 nouoh npe<j>HKca 6a-. WTO ce THqe
rnarona 6G2e11aiUu, no HarneM MI11ll.Jbefhy je aeposamaja aerosa eTHMOllOIIIKa sesa ca HMeHHUOM
6aza (yn. KaCHHje pes OOH2efbaiiiu "a. 6aHraTH, 6. HliH cnopo, ByliH ce" (rpYJK3.).
23Osaj rnaron CaMO y npBOM saasessy, nOMeHYT je KO,n: CKoKa (Skok 1:89, s.v. oaza«),
6e3 eTHMOllomje, B. rope.
24 OBO 3HaqeH>e je MOJK,D;a MOTHBHCaHO CeMaHTH'lKHM passcjex npHCYTHHM KO,n: cno-
BeHCKHX pesa CllH'lHOr 3HaqeH>a: "HeIIITO aanyseao, OTeqeHO, aspacnaaa" > "KpaCTa aa pann",
yn. CX. 6yoywxa "oKpyma aspacnaaa aa nacry" (PalIIKa), 6y6yutKa "Kpacra, 6Y?YJbHua" (CBH-
HHUa, ToMHh 1984), uoOY/luiliu "Ha6y6pHTH, orehn, OTBp,n:HYTH (0 pana)" (BOjBO,n:HHa, rpaha
PCA), B. H KypKHHa t973:67-68.
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o6azJbawu ",lJ,06HTH 6are, )l-..'YJbeBHTe oroxe, xspracre H3paCJlHHe na
3rJl060BHMa xoje oreacasajy xperaa.e (0 KOl-bY, BOJIy); 06aHraBlITU" (EHX,
,[(yqaJlOBHlrn),
oiiaensueatuu "B. 06arJbaTH" (OOa,lJ,H); "HMaTu OTe)l(aHO xperau,e, XO.II,
xao OarJbHB xoa., YOIIlIlTe onevohara, OpOHYTH (0):( nexperan,a, crapocrn,
reuncor paaa)" (ur, )];ynIaJlOBl1llH, Ofiaznt).
OBI1M pe-neaa cpozma je JOIll jenaa opojHa rpyrra ex. pesn sa 11l1jI1
heuo OCHOBHI1 OOnI1K Y3enI npaaes tianzae "caKaT, XpOM". OH je y eTHMO-
nouncoj JII1TepaTypH ryna-rea xao II03ajMJbeHl1ua 113 Ul1raHCKOr pango "id."
(Miklosich 1886:7). Ca OBHM TYMaqel-beM carnacan je 11 Bepnexep (Bemeker
1913:42). M'1aneHOB HaBOJUI HCTO nopexno sa fiyrapcxe pe-nr tiaueo 11 uaHZO
"XpOM" (MJ1a,lJ,eHOB 1941: 16, 410). EEP I1Ma caxro 6yr. tiazaue "caKaT,
XpOM" (EEP 1:24)25, xoje nopena ca CX. Iiaea "HeKaKBa Gonecr nory KO,lJ,
xorsa" ocraarsajyha HX fies eTHM0J10fHje. 11 CKOK (op. cit.), TYMaql1 ua I1CT11
Hall11H npanes tiaueae, KOjI1 Y311Ma xao npasrapaa 06mIK y HI13Y tiaeae, 6aH-
zae, obanzaeuiuu, yB11ijajyll11 zta ocraje npofinev aursesaaaaa -H- y 06JI11Ky
6azae.
NI11 CMO, cynporno on CKOKa26, npernocrasana zta je 06Jl11K tiaeae
"KojH lIMa 6are aa noraxa, KOjlI 60JIyje 0,lJ, 6ara"27 npanapaa, a ztaje tiaueae
"caKaT, XpOM" nacrao l-berOBOM nasanasauajou. Ha3aJl113aUI1ja je BeOMa <ppe-
KBeHTHO cpencrso eKCrrpeC11BH3aUl1je, a OBa nopozmua pesu, xao IIITO ce
BI1,uH 11 113 ropa.ax npieaepa, ofinnyje eKCnpeCI1BI130BaHHM 06JIHUHMa; yn.
H zeeaiuu : eeneatuu : eeteaiiiu, cuzae : cuueae : cuteae, eueae : euueae 11
np28. 3a pasnaxy on noponaue npanesa tiazae KO,u KOjHX je snasen,e "KOl-b-
CKa 60neCT, 60neCT KO,lJ, )l(HBOTHl-ba" ca-rysano y sehesr 6pojy npaxepa, KO,lJ,
pexa tianeae H aenax nepasara, OCHM jenner npavepa, saaseae je Be3aHO
HCKJbynIHBO aa rsyzte, TH ,lJ,epHBaTH cy cnezieha:
6iiHzae "KOjHje ,ue6enHX cronana 11.1H HaTeqeHHX nory, nareunco Hne,
KOjH naxpasrrsyje" (OrOK), <pHr. "HeCKJIa,UaH" (KOqHO); "KOjH HMa ofonene
aore (0 KOlbY)" (I1BaH,lJ,a, Hemrsap 1983); "llOBeK KOjH HMa nare-rene nore,
TeIllKO xozta" (Jlospa y Mahapcxoj, MHjaTOBI1ll 1983),
6iiHzaeal1, 6iiHzaeUl-/a, 6iiHzaeKo "oHaj KOjH je fianras" (Banaja),
6aHzaeocw "CTal-be, oc06HHa oaora KOjH je fiaaraa, IllTO je 6aHraBO",
6aHZQe:vpoa "ayrM. H rrej. O,lJ, 6aHraBau" (Basxa),
250sa 6yrapcKa pes je HCTor nopexna xao H CX. 6aza, yn. Menges 1969170:66, a fbHMa
ce MO)I(e npaapysorra H aJI6. bagi: "BeT. 6ara" (yrr. Cabej 1976).
26 CMaTpaMO na je, y OBOM cny-iajy, ncnpasaaje noha on MHHHMaJIHOr <poHeTCKOr 06-
JIHKa xao npioaapaor H npeTllOCTaBHTH ,na je excrrpecasnaannja epOpMaJIHHM cpencraava ce-
xyanapna nojasa (B. H TIeTpOBHn 1994:461-462).
27 Y PCAHY je sa 3HaqeH>e tiaeae yrryheno na oaH2a6, lIITO 3HaqH na HMje CeMaHTHKa
HCTOBeTHa.
280 aasanaaauaja H ,npYfHM eKcnpeCHBHHM cpencrsaaa rsopfe y ex. je3HK)' B. Eje-
nerah 1994:267.
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6aHzaeywa (Easxa),
banzaeue ,,6aHraBO zrere" (Ea-nca, Baanja),
6aHzaewa (Baaaja),
6aHzawu .xpaxrara, urerrarn" (Kaaemrua),
6aHzaeuUiu "rrocTajaTl1 6UHraB" (Tpysca),
6aHze.'baUiu, 6aHze/bal-be "a. fiaararn, 6. HIm cnopo, syha ce'' (Tpyzca),
6aHzuja ,,6aHraBau" (Kynaaosau),
6cLHf;uja "id." (Maxsa),
6aH2.fbae "XPOM" (BaJbeBO, ycvena norspna A. Jlove),
6aHZ;'baUe "B. oauen.ae" (QYMl1n, r pKOBl1n 1. 1982),
6al-bae ,,6aIITaB",
6al-bzae "id.",
ooaueaeeiuu "rrOCTaTl1 6aHraB, XPOM",
otianeaeutuu "id.; yql1Hl1Tl1 nexora 6aHraBl1M, XPOMl1M" (rpaha PCA-
RY).
EpOjHOCT cpncxoxpsarcxax HeHa3aJIl130BaHl1X 06JIl1Ka l1 ceMaHTW-IKa
noziynapaocr jezmax l1 zipyrax ztepasara nzry y npnnor TypCKOM nopexny,
Ma,L(a ce He MO)Ke l1CKJhYlll1Tl1 Hl1 MoryllHocT zra je, 360r <poHeTcKe CJll1lIHO-
CTl1, KO,L( nocneznsnx 06Jll1Ka nOll1JIO no yxpurrarsa rypcxe l1 Ul1raHCKe pesn.
OBa npernocraaxa je aeposarnaja Kana cy y mrraisy 6yrapCKl1 npavepa,
360r nocrojaa,a 6yrapcKe pean ca rrOlIeTHl1M u- l1 MaJIOr 6poja norspna He-
Ha3aJIH30BaHl1X 06JIHKa.
Y aaxrsysxy MO)KeMO KOHCTaTOBaTH aa cy CX. pe-nt 6aza "Jbyll1Typa
on xopaane" H tiaza "KOlhcKa 60JleCT" XOMOHHMl1, nosajscsena on nsc ca-
MOCTaJIHe TYpCKe nexcexe, xoje cy eTHMOrrOlliKH cponae. 06e pexa Bone
rrOpeKJIO on TYp. baka / baqa, Tat.IHHje on pexoncrpyncaae OCHOBe *bak ca
CJIe)l;ellHM OCHOBHHM 3HalIelhl1Ma: ,,1. ormrm Ha3HB sa )Kl1BOTHlhe H3 rropo-
zraua )Ka6a l1 xoprsaxa, 2. xprnua, 3. BOneHH nauos, 4. MaJIl1 pacrosr, xe-
rreu"29 (Cesopraa 2:41-42). Typcxe pexa baga, baga "H3paCJIHHa na xon-
CKOM 3rJl06y", xao H CpO,L(Ha saaseu,a y nl1jaJIeKTHMa ztpyrirx rypCKHX jesnxa
csrarpajy ce rrOCJle)l;HUOM cexynnapaor CeMaHTl1lIKOr passoja-"
29MO)K)l.a OH H ex. 6aze~'b ,,4oBe4YJbaK" (Bena, RIA) Morao npnnanarn OBOj nOpOJ.lHUH.
30 3amIM.;bHBO je ztace CeMaHTH'-lKll nOMaK ,,)K"36a" > "pa3HeBpCTe OOJIeCTIl, OOOJbefbC
)KJie3)],a aa apary" MOiKe CMaTPaTIi perynapmor, Hecavo Y TypCKHM je3HUHMa. WTaBHIue, HeKH
ayropa BpeMC' HaCTaHKa XOMOHHMa »caiia "Ha3HB sa 6oJleCT" H "rana" na CJlOBeHCKOM HliBOY,
3601' UlMpHHe pacnpocrnpaaa H cneU,HepH'-lHe ceaaarasxe aese, csreurrajy jour y npaCJIOBeHCKO
.ll06a (B. MepKYJIOBa 1963:73, mrrar npeva lJ,hIXYH 1986:213). Taxo Ii y cpncxoxpaarcxov
liMaMO: »caoa "rana" Ii »catia, »caiiuua "OTOK y ryura xoaa Ii BOJIOBa, aanarseae JIliMepHHX
»creana aa spary". l1aKO ce raj Ha3HB sa 6oJIeCT, no CeMaHTH'-lKoj aaanornja Morao pa3BHTH H
aa cx. je'3H'-lKOM nozrpysjy, pes je, 04HrJ1e.uHO, xao TIlKBa npeysera 113 TYP. baga, baga ,,60J1eCT
y OOJ1I1K)' OTeKJ1Irne aa rpJ1Y", bagal: ,,40BeK KOMe je H30l1Jla 6oJ1eCT ua rpJIY" (SDD).
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Oaae aHaJUl311paHe pesa, OCHM eKCnpeCl1B113aUl1joM 06JIl1Ka, ozmnxyjy
ce 11 <pOPMaJIHl1M 11 CeMaHTl1qKl1M yKpUITaIDeM ca eTl1MOJIOIlIKl1 HeCp0,D;Hl1M
JIeKCeMaMa, no nera .n;OJIa3l1 npe csera 360r <pOHeTCKe CJIl1qHOCTl1 06JIl1Ka,
aJIl1 11 360r 6.ill1CKOCTl1 3HaQeIDa. To je cnysaj y cneneha« npl1Mepl1Ma:
6lizap ,,1. 6aHraB, caxar, XpOM KOID, 2. cnaf KOID yonnrre, 3. <pill'.
norpn, a. QOBeK casar y aory HJIl1 aore, O. OHeCnOCOOJheH, CJIao, aexrohaa
QOBeK"31,
6lizapa ,,)I(eHCKa ocofia cnafia na noraaa",
6azapawu32 .xpaaara, TellIKO ce xperara" (ITpoIIIheIDe, Byiasah 1995),
6azapiili "oarap",
tiaeapyiua ,,6eHrepyIIIa",
6ilzup "oarap",
tiaeupa "Koja xpascse, caxara",
tiaeupane, 6azupawu "6arapaTl1",
6azupiili "oarap",
6aHzapiili "id. ",
6aHoepiili "caKaT KOID 11.,'111 QOBeK",
6eHzaB ,,(0 KOIDy) KOMe je nora HeIIITO OOJIeCHa l1JIl1 ourrehena re xpa-
MJI>e",
6eHzapiili, "BpJIO cnaf KOID",
6eHzapalia ,,6eHrepYIIIa",
6eH2iili, 6eHze.aiili "6arap",
tieneepatee, tienzepaiuu ,,1. l1tiH nafianajyha, xpaursyha, 2. jensa ce
xperara",
6eH2epiili ,,1. oarap, 2. <pill'. QOBeK cnaf na aoraaa, oaaj xojesr je nora
(WIl1 nore) ourreheaa",
6eH2epUH "oarap",
tienzepytua ,,1. xofiana ofionene nore HJUI aory, 2. <pl1r. cnatia )l(eHCKa
ocotia",
6eH2Ulb ,,6arap",
tieueueane, 6eH2WbaWU "OeHrl1paTl1",
6eHZUp "oarap",
tieneupatee, tieneupaiuu ,,6eHrepaTl1",
6eHZUpali "oarap",
tieueupytua "ficarepytua",
6eH2o "oarap",
6eHoepiili ,,1. oarap, 2. uesrpanaa QOBeK",
31 CBH npaxepa aaseneaa y OBOM onersxy cy, yKOJIHKO He CTOjH zrpyrasaje, H3 YCKOKa
(Cramm), a CeMaHTIflIKe .necPHHlfI(J1je cy cxpaheae.
32 Haxo ce H osaj rnaron MO)f(e TYMaQI1TH xao excnpecasaa 06JIHK on *6azawu, CMa-
TpaMO na je, 360r reorpadxxax norspna (caao 14'Ha Fopa) acnpasanje TYMa'il1TJ1 ra xao ne-
HOMHHaJI on 6a2ap.
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tieuoepyiua ,,6eHrepyrna".33
Kozt OBMX JIeKCeMa yKpCTMJIa cy ce nsa TYPUM3Ma: tiaeae, 6aHZa6 "KOjM
I1Ma 6are na noraaa, XpOM, KOjl1 TelllKO xona" M tiejeup, tieueup "KOlb", rra
ce OHe MOry csrarpara KOHTaMMH3TMMa34. Kon OBMX JIeKCeMa I1CKJhYQMBO
neyrparmo saa-rerse pesa tiejeup, 6eHZUp "KOIh" < TYp. beygir "id." rOTOBO
,ITa ce M3ry6MJIO, a 3aMeHI1JIO ra je CrreI.J,MjaJIM30BaHO, eKCnpeCI1BHO saaseae
"KOlb 60JleCHMX nory, XpOM KOIh; lfOBeK cJIa6 y uorava, KOjM jensa xozia,
XPOM":
11 pelf o6a2J1aJI,mi11u ,,060JbeTI1 0)]. 6are (sa xorsa)" MO)l(e ce rperaparn
xao ceMaHTMlfKM KOHTaMMHaT35, pe3yJITaT yxpurraaa ztsejy pe-nr .rypcxor rro-
pexna. Osaj rnaron je, <POPM3.J1HO rneziano, nacrao 0)]. MMeHl1ue iiaenaua ,,1.
urapxa, rB03)].eHa cnojaana xoja sesyje spara ca noaparxov mIM nposop ca
OKBMpOM" (nMX), ,,2. rBoxdje y )].OBpaTKy y 06J1MKy nMjaBI1Ue, sa xoje nana
csaxasaua 0)]. 6paBe" (Basxa), ,,3. TaM6ypMua ca -rpM xonre" (BYK) < TYp.
baglama "CBe3a, cnoj", Me~YTMM, rseroao saa-rea.e uaje y Be311 ca OBOM
pesjy, aa pa3JIMKY 0)]. rnarona satiaenauuiuu "ymaBMTM, HaMeCTMTI1 urapxe
y spara; yTBp)].MTM, npMlfBpCTMTI1". Kon pe-nr otiaznauuiuu je, no cseay
cyaeha 360r Ca3BYlfHOCTM ca 06a1iZa6ui11u, 6ii2.fla6 )].OIlIJIO )].0 cevaara-ncor
yxpurraaa M xpeapaaa rJIarOJIa ca HOBMM 3HalfelbeM.
ex. nexceaa tiaea ,,060Jbelbe 3rJro60Ba KO)]. xorsa 11 JbY)].M" M OB)].e
aasezreae cponse pesa npencraarsajy jenaa 0)]. najunrpe pacnpocrpaaemrx
rypnasaaa y cpncxoxpsarcxosi je3MKY - IhI1XOB apean ofiyxsara ueny Te-
pnropnjy Cpfinje, Ilpae rope, nOCHe 11 Xepnerosaae M zteo XpBaTCKe. OCI1M
nexcexre tiaea "KOpIhalfI1H oxnon" xoja nampa M3 npse nOJIOBI1He XVIII B.,
rrpse nacaae norspne OBMX pexa saoenexceae cy y BYKOBOM pesaaxy, )].OK
je sehaaa HOBMjMX rrpasrepa M3 )].MjaneKaTcKMX pe-maxa M 36MpKM pesa, rra
ce CTapMHa He MO)l(e YTBp)].MTI1. I1 nopen rora, 6poj nepasara osor TYPllM3Ma
CBe)].OlfM 0 lberoBoj nornyaoj YKJIOnJbeHOCTM y JIeKCMlfKO-CeMaHTJ:llfKM CM-
CTeM CX. je3I1Ka.
33 Y npasiepaaa l' Kojl1Ma je -1tZ- npeumo l' -ftO- MO)l()la je no cpena yrnuaj aeiorx
zrpyrax pe411 113 1'CK04Kor rosopa anp.: 6aHoeKaillu "nOC'I)'IlaTl1 KaKO HeTPe6a l' HeKOM nOCJl1';
11h!1 nourranajyha ce; Bl1KaTl1", 6eHoan "Hep33YMaH, rnyn "!OBeK 11 CJI".
34TepMl1H KOHwaMWtaW KOPI1CTl1MO sa OHe pesa xoje aacrajy xao pe3YJITaT KOHTaMH-
aanaje ("MMjeWafha p33HHX 06Jll1Ka pl1jeLfM, p33Hl1X pHje411, OLlH. P33JlWlI1Tl1X KOHcTPYKUHja"
(Simeon 1:695). Yn. nrrp. 6yr. kpcmocxa.
35 CeMaHTl14Kl1 KOHTaMHHaT je pex nacrana xao pe3YJlTaT CeMaHTJ11IKe KOHTaMHHaUl1je,
a TO je .mpepacnonjena CeMa.HTl141G1X <PYHKUl1ja Mel)1' .llHjeJIOBl1Ma (tUlaHOBHMa) cI<)'TIa pHje4l1,
nasaae jezraoay OLl eneueaara cI<)'TIa pl1je4l1 HOBor ana-rena, llITO aacraje xao pe31'JlTaT 1'3a-
jaxaor .lljeJlOBalba je3WIHl1X jeaanaua xoje ce .llOLlHP1'j1' y acoUl1jaTl1BHOM mID CHHTarnaTCKOM
Hl131''' (Simeon II:157). 0 OK33l10Ha.'1H3MHMa rpal)eHI1M ceMaHTWIKOM .llepHBaul1joM B. Otasevic
/Sikirnic 1992:74.
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Summary
Suezana Petrovic
The paper begins with the division of two homonymous Turkish loans in Serbo-Croatian:
boga f. "tortoise shell; something made of tortoise shell or similar material" and baga f. "kind
of human or horse disease". After a survey of the historu of this topic, an etumological analysis
of these words is given as well as an inventoru of all undoubtedly or probably related lexemes.
Since this word-family is very prone to expressivisation of form and meaning, included are
such SCr. lexemes as bagar m. "lame horse; weak horse in general; fig. pejor. partially or
completely lame man; disabled, weak man" and oboglamiti pf. "(of a horse) get ill from bago",
that resulted from formal and/or semantic contamination with other, etimologically unrelated
words.
